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5.  等身大のグローバル人材
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表1　日本国内で子どもが生まれた父母のうちどちらか一方、もしくは両方が外国籍の子どもたち（2006年）
??
?? ??
?? ?? ????
?? ??????? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ??? ?????? ????
?? 1,046,186 2,680 949 145 75 1,635 362 334 141 3,102 9,423 23,025 1,078,634
????? 2,593 1,527 17 - - 15 2 4 2 38 1,605 187 4,385
?? 3,925 40 2,505 4 1 9 8 9 1 35 2,612 268 6,805
????? 4,998 20 3 320 - 27 2 69 11 43 495 757 6,250
?? 512 2 1 - 31 3 2 11 1 9 60 80 652
?? 130 4 1 1 - 219 7 - - 24 256 17 403
?? 51 - - - - 3 45 - - 9 57 4 112
???? 256 - - 1 1 9 - 1,877 35 31 1,954 1,000 3,210
??? 99 - - 2 - 4 - 49 398 28 481 250 830
?????? 1,476 20 5 2 2 33 19 32 33 1,728 1,874 231 3,581
??? 14,040 1,613 2,532 330 35 322 85 2,051 481 1,945 9,394 2,794 26,228
?? 1,060,226 4,293 3,481 475 110 1,957 447 2,385 622 5,047 18,817 25,819 1,104,862
出展：厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/　2013年6月8日参照）
表2　海外における日本人の人口動態
?? ??? ???
1955 401 1,507
1956 491 1,388
1957 575 1,452
1958 664 1,586
1959 633 1,441
1960 742 1,339
1961 765 1,330
1962 849 1,276
1963 960 1,533
1964 1,058 1,359
1965 1,074 1,533
1966 1,016 1,274
1967 1,144 1,169
1968 1,150 965
1969 1,320 938
1970 1,550 984
1971 1,686 916
1972 1,810 1,081
1973 2,056 1,039
1974 2,430 1,123
1975 2,374 1,091
1976 2,734 1,073
1977 2,705 1,055
1978 2,747 1,257
1979 3,053 1,131
1980 3,193 1,073
1981 3,489 1,350
1982 3,500 1,158
1983 3,398 1,182
1984 3,455 1,305
1985 3,855 1,168
1986 3,837 1,163
1987 4,433 1,287
1988 5,158 1,163
1989 5,718 1,111
1990 6,137 1,070
1991 6,721 1,196
1992 7,198 1,204
1993 7,503 1,177
1994 8,194 1,288
1995 8,873 1,326
1996 9,441 1,303
1997 9,798 1,346
1998 10,364 1,389
1999 10,530 1,268
2000 11,492 1,414
2001 11,826 1,436
出展：厚生労働省（http://www.mhlw.
go.jp/toukei/youran/　2013年6月8
日参照）
表3　外国での居住経験の有無
??????? ?? ?????? ??????
?? 16,494 15,720
95.3%
774
4.7%
??? 807 781
96.8%
26
3.2%
?? 377 368
97.6%
9
2.4%
??? 945 921
97.5%
24
2.5%
??? 4,603 4,271
92.8%
332
7.2%
????? 1,769 1,717
97.1%
52
2.9%
??? 1,735 1,661
95.7%
74
4.3%
??? 2,115 2,020
95.5%
95
4.5%
???? 560 538
96.1%
22
3.9%
?? 1,092 1,048
96.0%
44
4.0%
?? 464 447
96.3%
17
3.7%
????? 2,027 1,948
96.1%
79
3.9%
http://www.ipss.go.jp/ps-idou/j/migration/m07/mig07.asp
厚生労働省第7回人口移動調査（2011年）
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表4　産業別、従事形態別の外国籍労働人口
?? ??????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????????????? ???? ????
????????
???????? ???????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????1? 195,298 104,790 90,508 453 91,021 28,637 11,569 12,404 3,588 13,664 16,157 5,847 4,391 3,114 1,848 23,049 27,872 6,350 12,510 117 261 11,155 11,799
??? 121,660 60,005 61,655 202 61,855 16,988 8,230 10,110 3,223 7,970 13,058 2,924 3,276 1,735 1,281 12,491 17,309 4,697 11,397 117 261 2,771 3,420
???? 49,823 35,357 14,466 223 14,529 10,978 1,970 2,255 282 5,295 2,062 2,864 926 1,363 401 9,553 7,200 1,622 794 0 0 1,204 768
????? 9,278 2,258 7,020 28 7,270 653 1,367 33 81 387 1,029 53 187 14 165 984 3,340 25 307 - - 81 294
??1? 239,826 100,939 138,887 5,202 145,836 39,279 67,371 9,520 4,650 9,442 13,587 1,260 1,438 2,560 2,017 15,511 19,639 3,525 5,806 38 211 14,602 17,219
??? 199,550 81,482 118,068 5,129 124,372 38,174 66,100 8,711 4,386 7,371 12,159 878 1,133 2,181 1,721 12,701 16,406 2,826 5,166 38 211 3,473 4,482
???? 13,771 8,216 5,555 44 5,600 992 846 796 223 1,997 1,056 359 230 372 219 2,484 1,913 671 467 0 0 501 556
????? 3,520 436 3,084 27 3,679 15 262 1 36 52 359 13 69 5 77 280 1,295 23 164 - - 20 227
?????1? 71,041 17,350 53,691 824 55,237 11,208 22,517 616 1,000 601 4,258 94 237 292 313 1,490 13,571 316 3,464 9 90 1,900 6,695
??? 61,953 15,723 46,230 796 47,251 11,021 21,886 585 948 561 3,891 86 196 268 241 1,387 12,048 302 3,227 9 90 708 2,682
???? 2,273 365 1,908 13 1,929 138 310 30 24 33 181 6 19 20 35 82 955 13 181 0 0 30 182
????? 1,829 56 1,773 14 2,276 15 299 0 27 6 186 2 22 1 37 14 558 1 50 - - 3 91
??1? 13,048 3,931 9,117 175 9,569 2,037 3,276 126 136 253 692 24 45 63 87 633 2,439 120 738 3 10 497 1,242
??? 10,342 3,299 7,043 170 7,346 1,979 3,138 112 126 186 552 14 30 54 61 536 1,858 104 541 3 10 141 424
???? 1,081 243 838 2 851 45 66 13 6 57 83 10 7 9 17 73 421 13 167 0 0 21 58
????? 531 43 488 2 623 4 68 0 4 10 57 0 8 - 9 24 158 3 29 - - - 20
??????1? 12,090 9,542 2,548 1,626 2,660 6,126 1,062 166 35 230 182 42 14 80 39 444 350 253 479 1 7 574 268
??? 11,119 8,886 2,233 1,603 2,324 6,046 1,041 160 33 198 157 41 11 78 30 401 325 243 464 1 7 115 74
???? 195 135 60 6 61 47 11 6 1 28 13 1 1 2 6 33 8 6 11 0 0 6 8
????? 90 22 68 4 88 1 4 0 1 4 12 0 2 - 3 9 16 2 4 - - 2 6
????1? 16,872 9,583 7,289 99 7,478 6,711 4,607 340 131 523 386 16 14 176 71 435 724 84 170 3 7 1,196 990
??? 14,986 8,527 6,459 97 6,604 6,600 4,502 317 122 378 335 15 14 164 67 406 688 79 165 3 7 468 414
???? 508 327 181 2 187 74 85 21 8 135 21 1 0 12 3 25 17 5 4 0 0 52 37
????? 130 18 112 0 150 2 12 0 0 10 30 0 0 - 1 4 18 0 1 - - 2 12
????1? 6,630 5,476 1,154 15 1,156 264 38 332 29 258 59 297 23 449 62 343 124 3,010 612 82 52 426 153
??? 4,963 4,093 870 8 871 222 25 248 26 158 51 271 22 231 34 255 97 2,551 539 82 52 67 23
???? 1,117 986 131 5 131 41 9 83 3 95 6 26 1 216 23 78 14 415 59 0 0 27 16
????? 104 63 41 2 42 1 4 1 0 5 2 0 0 2 5 10 13 42 14 - - - 2
????1? 21,036 15,783 5,253 36 5,267 920 155 1,092 132 785 233 592 107 1,206 234 2,143 659 7,192 2,828 455 309 1,362 582
??? 16,043 11,956 4,087 18 4,089 785 119 862 115 515 182 493 72 599 118 1,725 510 6,200 2,562 455 308 304 99
???? 3,238 2,652 586 13 592 123 28 225 17 253 40 96 29 590 106 393 98 878 229 0 0 81 33
????? 327 190 137 5 143 10 8 5 0 16 11 3 6 15 10 22 49 111 35 - - 3 12
????1? 82,545 49,528 33,017 353 33,212 35,253 21,387 1,555 601 1,468 1,286 153 114 240 246 2,762 2,918 445 1,486 78 323 7,221 4,461
??? 72,638 43,295 29,343 297 29,477 34,670 21,103 1,479 581 1,222 1,155 126 106 170 201 2,417 2,653 363 1,391 78 322 2,473 1,697
???? 2,222 1,502 720 49 738 518 218 73 19 229 78 27 6 70 41 317 176 77 78 0 0 142 86
????? 339 71 268 7 311 17 41 2 1 13 51 0 2 - 3 23 86 5 16 - - 4 25
??? 1? 17,763 10,366 7,397 46 7,429 7,185 4,565 372 190 503 438 27 21 44 41 686 851 122 284 6 30 1,375 945
??? 16,012 9,307 6,705 38 6,731 7,084 4,506 357 185 427 403 23 20 27 34 620 793 102 274 6 30 623 434
???? 469 318 151 5 154 89 48 15 4 71 22 3 1 17 5 62 32 19 9 0 0 37 27
????? 62 15 47 3 50 3 2 0 1 3 12 1 0 - 1 4 25 1 1 - - - 2
???1? 2? 83,214 57,741 25,473 531 25,695 10,582 3,427 3,149 533 7,246 1,734 1,196 274 2,475 677 8,486 3,505 8,123 4,085 295 243 15,658 10,773
??? 48,656 34,868 13,788 471 13,922 9,792 3,201 2,678 478 3,580 1,414 1,037 215 1,741 464 6,755 2,968 6,938 3,707 294 243 1,582 964
???? 10,058 8,602 1,456 41 1,470 728 147 460 47 3,553 223 147 43 707 176 1,560 312 1,094 312 0 0 312 182
????? 1,067 442 625 19 699 23 66 6 8 107 95 9 10 18 37 152 214 85 61 - - 23 60
1） 従業上の地位「不詳」を含む。
2） 無国籍及び国名「不詳」を含む。
出典：平成22年国勢調査産業等基本集計（総務省統計局）（一部、見やすいように加工している）
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6.  人材交流拠点としての GLOCOL
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